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ABSTRAKSI
Anang Sulistyanto, NIM : B 100 990 061. ANALISA PERILAKU KONSUMEN 
TERHADAP PEMBELIAN PRODUK MEBEL PADA PERUSAHAAN “AGUS 
GALLERY FURNITURE” DI CEPER, KLATEN  
Seiring dengan berkembangnya perekonomian, berkembang pula 
kebutuhan dan keinginan konsumen yang beraneka ragam dalam pilihan produk 
dan jasa. Dalam hal ini menuntut perusahaan untuk mengadakan pendekatan 
secara terus menerus terhadap konsumen. Semua itu untuk memahami interaksi 
konsumen yaitu apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. 
Hipotesis yang diajukan penulis adalah diduga ada keterkaitan yang 
signifikan antara karakteristik pembeli (usia, tingkat pendidikan, tingkat 
pendapatan, pekerjaan) dengan karakteristik produk (harga, pelayanan, kualitas 
produk, kelengkapan produk). Diduga pengaruh yang paling dominan terhadap 
keputusan pembelian terhadap produk mebel adalah pendapatan dengan harga 
produk. Dalam hal ini Ho : tidak terdapat keterkaitan yang signifikan antara 
karakteristik pembeli dengan karakteristik produk. Hi : terdapat keterkaitan yang 
signifikan antara karakteristik pembeli dengan karakteristik produk. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat keterkaitan antara 
karakteristik pembeli dengan karakteristik produk dan untuk mengetahui diantara 
karakteristik produk yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
keputusan pembelian. 
Analisis yang digunakan adalah analisa Chi Square dan coeficien of 
contingency. Kesimpulan hasil yang diperoleh dari analisa Chi Square adalah ada 
keterkaitan yang signifikan antara usia dengan pelayanan, pendidikan dengan 
harga, pendidikan dengan kualitas, pekerjaan dengan harga, pekerjaan dengan 
kelengkapan, pendapatan dengan harga. Keterkaitan yang signifikan terbesar 
adalah pendapatan dengan harga yaitu nilai X
2
 hitung  = 27,442. Sedangkan  
keterkaitan yang signifikan terkecil adalah kualitas dengan pendidikan dengan 
nilai X
2
 hitung = 17,302. Coeficien of contingency terdapat hubungan yang paling 
erat adalah pendapatan dengan harga. 
